











本稿の目的は、1941年 4月から 1945年 9月ま
でマルチニックで発行された文芸雑誌『トロピッ
ク (Tropiques)』の執筆者の一人であったシュザ
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スカド (Suzanne Lascade, 1884–??)、マルチニッ
ク出身のシュザンヌ、とアフリカン・アメリカン
作家のマリタ・ボネール (Marita Bonner, 1899–
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(La poésie martiniquaise sera cannibale ou 
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tion. Nous en vivons. Nous célébrons ses 
progrès ou déplorons sa décadence. Mais 










([…] et voici un homme qui sait, historien, 
archéologue, ethnologue ; ce n’est pas assez 













(Écoutons Frobenius : « La Païdeuma 29 ré-
vèle partout ses lois propres. Les cultures 
vivent et meurent, elles renaissent et se 
déplacent selon des lois particulières 
comme si l’homme n’était pas là, l’homme 
qui n’est qu’un instrument dont la Païdeu-














(L’étude des manifestations de la Païdeu-
ma constitue une science nouvelle que 
Frobenius appelle la Morphologie des 
cultures. […] Ce qu’elle veut, c’est étudier 
« l’être organique » de la civilisation. Civili-
sation elle-même conçue comme « entité 
métaphysique ». Ce qu’elle veut, c’est saisir 
au-delà des cadres connus des civilisations 
cette force secrète et terrible que Frobenius 


















 27 Suzanne Césaire, op.cit., p. 29.
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 29 Païdeuma…ドイツ語ではパイドイマと発音。ここではフランス語の発音にならい、パイドゥマと表記する。
 30 Ibid., p. 30.





(1° La civilisation éthiopienne, 2° la civili-
sation hamitique. La civilisation éthio-
pienne est liée à la plante, au cycle végéta-
tif. / Elle est rêveuse, toute repliée sur soi, 
mystique. L’Éthiopien ne cherche pas à 
comprendre les phénomènes, à saisir et à 
dominer les faits extérieurs à lui. Il se 
laisse vivre, d’une vie identique à celle de la 
plante, conﬁant dans la continuité de la 
vie : germer, pousser, ﬂeurir, donner des 













(Voilà le grandiose message de Leo Frobe-
nius à l’homme d’aujourd’hui. Sa philoso-
phie dépasse les raisonnements scolaires de 
ses prédécesseurs et de ses contemporains. 
Il a donné vie et puissance à la sociologie. Il 
retrouve le sens des cosmogonies et des 
mythes perdus depuis Anaxagore et Pla-
ton. / Et cette philosophie est Poésie, le 
monde recrée, l’homme maître d’un nou-





















(Si nous voyons apparaître dans nos lé-
gendes et nos contes un être souffrant, sen-
sible, parfois railleur qui est notre moi col-
lectif, nous cherchons vainement dans 
l’ordinaire production littéraire martini-
















(Qu’est-ce que le Martiniquais ? L’homme-
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plante. / Comme elle, abandon au rythme 
de la vie universelle. Point d’effort pour do-
miner la nature. Médiocre agriculteur. 
Peut-être. Je ne dis pas qu’il fait pousser la 
plante ; je dis qu’il pousse, qu’il vit en 
plante. Son indolence ? celle du végétal. Ne 
dites pas : « il est paresseux », dites : « il 


















(Il ne s’agit point d’un retour en arrière, de 
la résurrection d’un passé africain que nous 
avons appris à connaître et à respecter. Il 
s’agit, au contraire, d’une mobilisation de 
toutes les forces vives mêlées sur cette 
terre où la race est le résultat du brassage 
le plus continu ; il s’agit de prendre 
conscience du formidable amas d’énergies 
diverses que nous avons jusqu’ici enfer-
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